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L'EVOLUCIO DELS CENSALS MORTS 
A L'ALTA EDAT MODERNA 
Daniel Rubio Mánuel 
Uevolució dels censals morts 
Des de fa alguns anys, ens interessem per i'estudi del crkdit a llarg termini a Barce- 
lona, centrats, perb, en el segle XIV. Aquest credit es materialitza en dos tipus de contrac- 
tes: el censal mort i el violari, contractes que, lluny de periclitar el segle XIV, perduraran 
fins el nostre segle. 
La periodització tradicional de la Histbria no es pot prendre més que com una aco- 
tació cbmoda per la divisió arbitririu del temps, més encara si tractem temes d'Histbria 
econcimica i si ens referim a formes documentals de tan llarga vida. 
Al llarg dels segles, tanmateix, i no podia ser d'altra manera, aquests contractes han 
anat transformant-se per respondre a noves necessitats, i nous costums, de les gents que els 
empraven. El violari s'ha anat aproximant mica en mica al vitalici castella i, de fet, en els 
manuals de notaria actuals poca diferencia hi ha entre l'un i l'altre'. El censal mort que ha 
periclitat definitivament en el nostre segle, perd recentment, també havia canviat molt. Si, 
en un principi, fou una sortida legal al problema de la prohibició de l'usura2, la progressiva 
acceptació de l'interks en els préstecs el van relegar a una funció marginal, foragitant-10 de 
la ciutat, on va tenir el seu més gran esplendor, empenyent-10 cap al camp, on es convertiria 
en un malson camperol més. Encara, perb, tindri una funció important a ciutat, relativa- 
ment desconeguda: a base de censals morts fou finan~ada la urbanització de 1'Eixampla de 
Barcelona. 
Manuel Duran i Bas definia així, el 1883, el contracte de censal a l'article CXCVIII: 
La obligación redimible de pagar una pensión ánua á una persona y sus sucesores en virtud 
de un capital recibidopor el que la contrae se denomina censa?, mentre que definia el vio- 
lari a l'article CCXII: La constitución del derecho apercibir unapensión anual durante una 
ó dos vidas mediunte la entrega de un capital 6 precio se llama viohrio4. 
1. AVILA NAVARRO, Pedro: Fonntdlnri notarin1:pricticn notnrinlcntnlnnn, Bosch, Barcelona 1986, pp. 504-507. 
2. Per a un estudi acurat sobre aquest tema, veure: HERNANDO I DELGADO, Josep: "El contracte de venda 
de rendes perpetues i vitalícies (censals morts i violaris), personals i redimibles (amb carta de gricia). El tractat d'autor 
anhnim "Pulchriores allegationes super contractibus censualium" (segle XIV)", Separata de Textos Cntnlntu Antics 
11,  (Barcelona, 1992), pp. 137-179. 
3. DURAN I BAS, Manuel: Memorin acercn delderecl~o civil en Cntaluiin, Barcelona 1883, pp. 353-354. 
4. DURAN I BAS, Manuel: Op. cit., p. 356. 
Aquestes definicions, legals, distorsionen una mica el panorama dels segles anteriors. 
La definició de violari ens serveix perfectament, per6 no així la de censal, car ens trobem 
amb dos tipus documentals, perfectament diferenciats, que cauen sota la denominació cen- 
sal. 
Aquesta confusió, bastant estesa entre juristes i historiadors espanyols, ha anat es- 
sent superada amb el temps, tot i que encara podem trobar-la en treballs relativament re- 
cents. El 1892, A r c ~ r o  corbella5 donava ja una definició correcta dels contracte de censal 
mort o censo consignativo (si bé no s'ocupa del censal "viu"), mentre que el 1986, el For- 
mulari notaridl &en Pedro Avila Navarro encara recollia tots dos contractes sota lkepígraf 
censalb; és clar que aquest formulari, pel seu caricter legal, no podia detenir-se en conside- 
racions historicisres que ja no eren vigents, perb Javier Arsanz Biela, el mateix 1986', cau 
en el mateix error, potser perqult la seva documentació és posterior al segle XIV. Es tracta 
d'una confusió generada pels primers juristes que examinaren el contracte en la seva epoca, 
segles XVI-XVII, i el transposen tal com el coneixien cap el passat. A aquesta posiciB 
també responen les obres de R. Garcia Cárcel(1976~) i de Bartolomé Clavero (1977~). Per 
contra, a més del citat Arturo Corbella, també dónen una definició encertada Pietro Ger 
mani 1938"), L. Choupin (195511), Arcadi Garcia Sanz (1961-6312) i Romualdo Trifone I (1974 3). La visió (listorsionada del contracte que preval a la bibliografia espanyola, en- 
front de l'enfoc m~ts historicista i menys passional que es fa en l'estranger, es deu, sens 
dubte, a la mala premsa que té entre nosaltres des del segle XVIII, quan els il.1ustrat.s el con- 
sideraren com un dels principals mals que afligien el camp espanyol (i possiblemcnt no 
anaven errats respecte a la seva prbpia kpoca)14. 
Si la distinciti entre cens i censal, on no ens entretindrem, i s  una mica ambigua, no 
ho és la diferencia entre censal i censal mort. com a mínim en el seu origen: al censal hom 
V 
van uns drets sobre la terra (o el bé que garantitzi el censal) que afecten la propietat mateixa 
de la cosa, seguint el concepte consuetudinari medieval sobre la divisibilitat de la propietat; 
mentre que al censal mort es ven el dret a percebre una renda, desvinculada explícitdment 
de la propietat del bé que garantitza l'operació, igualant aquest contracte, doncs, al de vio- 
lari. llevat del termini del contracte aue. tant al censal com al censal mort són indefinits i 
A ,  
en el violari és de dues vides. 
La desvinculació explicita de la propietat dels béns del venedor respecte a la venda 
del censal mort s'expressa en una cliusula que es reflecteix especularment en una altra dels 
censals "vius": Es la clicsula [vendo vobis -X quantitat-] in nuda tamen percepcione eo- 
rum, sine omni videlicetfirma, faticha, laudimio, terci0 etforiscapio, mentre que els censals 
5. CORBELLA, Ar~.uro: Historia jr~ridicn de Ins diiferentes espeeies de censos, Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, Madrid 1892, pp. 309-315. 
6. AVILA NAVARIZO, Pedro: Op. cit., pp. 503-504. 
7. ARSANL BIELA, Javier: "El censal, una fuente notarial para el estudio de !a vida econ6mica. El :nunicipic> de 
illmudtvar", in Elpntritnonio docume?ztnl nrngonés y su bistorz, Zaragoza 1986, pp. 183-188. 
8. G A R C ~ A  CARCEL, R: "Los censales y su repercusión en las germanias", in I Congreso de HistorLz ' fe l  I'ntj 
Vnlencinno, Vol. 111, Vaiencia 1976, pp. 133-142. 
9. CLAVERO, Bartolom& "Prohibición de la usura y constitución de rentas", hlo7zedn y Crédito 143 j1977), pp. 
108-139. 
10. GERMANI, Pietro: "Prestazioni fondiari", inNtdovo Digcsto Itnlinno. Vol 111, VTET, Torino 1938, pp. 295- 
305. 
11. CHOUI'IN, L: "Calixte 111. Le contrat du cens d'aprés la bulle "Regimini" 1455", in Diction?mire de T/j$o- 
logie Catbolique> Paris 1955, tomo 11, cols. 1351-1362. 
12. GAKCfA I SANZ, Arcdi: "El censal", Boletin de In Sorieciczd Cnstellotze,zse de Cttltrdra XXXVII, (Castelliin, 
1961), pp. 281-310. 
13. TRIFONE, Romualdo: "Censi", in Novksimo Digesto Itttiinno. Vol 111, VTET, Torino 1974, pp. 91-98. 
14. R U ~ Z  MARTfN, Felipe: "Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa del capitalismo tnercantil", in 
Actns de Ins I jonzrcdns de lnetodologin aplicndn n las cie?z&s l~istóricns. Vol. III: Metodologia de la Historitz Mocicnza. 
Econolnin y demogrnfi,  Universidad de Santiago de Compostela, Vigo 1975, pp. 726-727. 
"vius" expressen el contrari: [vendo vobis -X quantitat-] cum dominio, firma, faticha, em- 
para et quolibet alio iure eiusdem. 
La diferirncia entre tots dos contractes resulta, doncs, evident. El censal o censal viu 
és un contracte molt més lligat al bé (generalment una casa o una terra), molt apte per a ser 
utilitzat en el mercat de bens immobles, per a invertir en ells amb l'esperansa d'accedir a la 
propietat dels mateixos en cas d'impagament del principal. 
El censal mort impedeix aquest accés directe a la propietat del bé. Al creditor, només 
li resta executar judicialment els béns del principal morós, i rescabalar-se de les seves des- 
peses en pública subhasta. Era ideal per a l'escis crirdit dedicat a inversions productives: 
béns d'equip, finansament de negocis a llarg termini, perb segurs; i ho fou especialment per 
a nodrir les necessitats creditícies de les institucions, alliberant-les del jou del préstec usu- 
rari a curt o mig termini. 
Ara bé, per quir els juristes del segle XVI confonen tots dos contractes i els igualen 
al préstec usurari? Es que havia canviat la forma o el fons del contracte? 
El fons, si que havia canviat. Durant el segle XV, 1'6s i abús d'aquesta forma de crlt- 
dit, tant per part de les institucions catalanes, com per part dels particulars, havien portat 
el sistema creditici a una sobrecirrega i, alhora, havien empirs el país a una inflació, com no 
s'havia conegut a Catalunya durant tota 1'Edat Mitjana. 
Moltes són les queixes que s'alsaren: les dels censataris que no podien pagar les ren- 
des, les dels censalistes que, o bé no cobraven les seves rendes, o bé, cobrant-les, havien es- 
tat desvirtuades per la inflació. Per a solucionar aquest darrer problema, neix el pacte de 
millora, pacte pel qual el venedor es compromet a retornar el capital en un temps determi- 
nat (5 o 7 anys) o, en cas contari, apujar la renda anual (amillorament). 
Tanmateixt, podia l'evolució arribar al punt de confondre tots dos contractes? Podia 
afectar la cliusula principal del contracte que hem vist? 
Converses amb amics historiadors que s'ocupaven d'aquests temes ens va fer pensar 
que era molt possible que si. Perb calia esbrinar-10, cosa que la present comunicació ens ha 
donat l'oportunitat de fer; tot i que els resultats, com passa tantes vegades, no han estat els 
. . que esperavem. 
Virem decidir de fer una mostra a l'Arxiu de Protocols de Barcelona, que pessigués 
la documentació al llarg del segle XV, tot cercant el moment del canvi. En no sortir aquest, 
ampliarem l'abast a tot el segle XVI i a les primeries del XVII, perb el formulisme dels do- 
cuments es mantenia inalterable en els seus trets fonamentals. De  fet, ni tan sols apareix 
pacte d,e millora en els documents consultats. 
Es molt possible que la migradesa de la mostra (només abasta 117 contractes, repar- 
tits en 8 registres) ens oculti la realitat; també és possible que Barcelona, abans original i 
innovadora, es mostrés al respecte (com en altres aspectes), conservadora i anquilosada. A 
més, no hem d'oblidar que, des de finals del segle XV, el paper del censal mort és més agrari 
que urba i que és alla on, potser, hauríem de buscar les innovacions, i no a ciutat. D e  tota 
manera, alguns exemples documentals no contenen la cliusula i passem a dir-ne quelcom. 
En primer lloc, i tal com ja és freqüent al segle XIV, en els traspassos de censal mort 
(que ocupen el 22'22% de la mostra; aixb és, 26 documents), és a dir en la revenda &un 
contracte preexistent, acostuma a mancar aquesta cliusula. Perb cal de tenir en compte que 
amb la revenda es feia igualment traspis de la possessió quasi corporal del censal mort, que 
suposava el lliurament de tots els contractes relacionats amb ell i, principalissimament, l'es- 
criptura original de venda, on si s'havia d'expressar la coneguda cliusula. 
Un altre punt a tenir en compte és la progressiva desaparició dels censals "vius" (7 
documents, 5'98% de la mostra), per bé que del 1591 trobem encara un exemple d'aquest 
contracte. Una de les principals funcions que havien desenvolupat era la de finansar els 
beneficis pietosos que els fidels encarregaven a les esglésies per tal que fossin dites misses 
per les seves inimes, i a partir del segle XV els hi és arrabassada pels censals morts. Per la 
seva banda, aquestos contractes mantindran, al igual que els censals morts, la prhpia cliu- 
sula distintiva. 
Més minsa és la presencia, a la mostra, dels violaris (6 documents, 6'13% de la mos- 
tra). El nombre de violaris ja és normal que sigui inferior, perb el que és poc per al seglc 
XV és res per al XVI, tornant a reaparkixer el XVII. Aixb tampoc 6s estrany, car el seglc 
XV suposi un reavivament de la polkmica doctrinal entorn de la licitud dels violaris15, que 
conduí a la seva prohibició a Valkncia el 1494, si bé cl 1499 eren novament legalitzats, pro- 
hibint, perb, el pacte de millora16. 
Arribats a les vendes originals de ce11sal mort (78 documents, 66'66% de la mostra), 
encara trobem 14 contractes (17'95%) on manca la fatídica cliusula, perb la meitat s6n do- 
cuments abreviats, emesos d'un sol cop, i el primer d'ells, que apareix in extenso, sí que 
porta la cliusula. luxí ens cal explicar el 8'97% dels contractes de venda on no apareix la 
cliusula. 
El primer grup, el conformen 3 vendes de censal mort fetes pel municipi de Barce- 
lona, el 1413. La situació era prou crítica com per introduir innovacions: la nova dinastia, 
que tot just comenl;ava a regnar, s'enfronrava amb 1;~  rebelelió del comte &Urgell, al temps 
que celalebrava Co~:ts a Barcelona i, a més, la situaci6 al camp era el suficientment conflis- 
tiva com per a aprclvar la dura constitució Com a molts, contra els pagesos que es rebelala- 
ven contra els seus senyors. D'altra banda, les finances municipals no travessaven (i ja feia 
temps) un bon moment1'. Aquesta possible innovació no la secundi la Generalitat, I'altre 
gran emissor de cerisals morts, com tampoc la major part dels venedors privats barcelonins 
i, de fet, quan retrobem el municipi venent de nou censals morts, el 1429, torna a vendre% 
de la forma tradicional. 
Dels quatre documents restants, dos presenten un caricter rural pels seus actors, 
cosa que ens reafirma a contemplar el camp com a eix dels canvis; mentre que en els alrres 
dos apareix, ara sí clarament, un element nou: es parla de oneratio censualis mortui. Es a 
dir, una variant contractual de les vendes de censal mort, i I'únic canvi que hem pogut cons- 
tatar entre I'una i l'altra és, precisament, la manca de la cliusula que veníem estudiant. 
Potser sí que hem trobat la inflexió que buscivem en un principi, el canvi formal que 
apareix en aquests dos documents, de 1589 i de 1605, ben lluny del moment que havíem 
previst en un principi. Per estar-ne segurs hauríem d'aprofundir molt més en la invcstiga- 
ció, depassant massa l'espai que disposem per a presentar aquesta comunicació. 
L'estabilitat formal no significa absencia d'evolució: l'evolució en el for (o itleerb) 
dels contractes, l'hem representat en els grifics I, I1 i 111, els quals presenten, respeceiva- 
ment, les mitjanes seculars de la renda, el preu i el for per tipus documentals, és a dir: ven- 
des i traspassos de censal mort, vendes de violari i vendes de censal "viu". 
Des dc la mateixa bptica secular, veiem que al segle XV encara es troben majoritiria- 
ment els fors habituals del segle XIV (7'14% i 8'33%,), especialment en les vendes de censal 
mort (45%), mentre que en els traspassos només suposen el 29'41%. També el for de 
6'25%, que podríem considerar de transició, trob;t f o r p  contractes, el 22'5% dels ma- 
teixos, mentre que el for que predominari en els segles següents (5%) només apareix en el 
5% de les vendes i en el 17'64% dels traspassos. Del segle XVI ja no trobem els fors habi- 
tuals del segle XIV, mentre que el for del 5% apareix en el 76'47% de les vendes i en el 
15. Per a una alilisi detallada d'aquesta polkmica, vegi's especi.ilment: HERNANDO I DELGADO, Josep: "El 
contracte dc venda de lei~des perpetues ... (Op. nt  ), pp. 137-179. 
16. GARCIA I SA?\TZ, Arcadi: "El violari", in Hotne,mtge al Rector Sebastiri Gnrcm I14artí?tez, Conselleria de 
Cultum, Educaei6 i Ciencia dela  Generalitat Valenciana, Val6ncia t977, pp. 135-156. 
17. Sobre les financt,s de Barcelona, veule els clissics soble la r:iatG~ia: ROUSTI1; Yvan: "La consolidatiori de la 
dette publique i Ba~celoqe au milieu du XIV sikcle", Estrrdior cie Htstorm Modenza 4, (Batcelona, 1954), pp. 15-159, 
i BROUSSOI.LE, Jean: "Les impositions municipales de Balcelonne de 1328 i 1462", Estrcdios de Historitz Modcnza 
5, (Barcelotia, 1955), pp. 1-164. 
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66'66% dels traspassos. Finalment, a principis del segle XVII, el predomini, del for del 5% 
és absolut, per6 l'escassetat d'exemples fa recomanable no quantificar-10s. 
Podem considerar el for dels violaris inalterable (en termes generals) des del segle 
XIV en el 14'28%, mentre que el for dels censals "vius" és fortament oscil-lant, puix que 
depkn d'altres factors, relacionats amb el mercat immobiliari. D'altra banda, l'escassetat, a 
la mostra de contractes d'aquesta mena no ens permet altra cosa que donar un exemple d'a- 
questa oscil~lació: trobem dos censals "viusn, I'un datat el 1413 i amb un for del 10'16%, 
mentre que altre, de Pany següent, té un for del 0'36%. 
Com a conclusió del nostre treball, encoratjarem, a qui hagi interessat el tema, a 
aprofundir en l'estudi d'aquest tipus de fonts que encara reserven moltes sorpreses; sobre- 
tot si són estudiades sense els prejudicis i deformacions que els intelectuals d'kpoca mo- 
derna, especialment els Il.lustrats, varen tenir envers uns contractes que, tot i que acabaven 
per arrabassar les terres als camperols, també havien retardat aquest procés amb un crkdit 
més lleuger que altres al seu abast. Creiem que no és tant el tipus d'endeutament pagks la 
causa de la seva ruina, com les circumstincies que els portaven a endeutar-se. 
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